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“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu Sesungguhnya 
ia telah mendapat kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima 
peringatan melainkan orang- orang yang berakal” 
(Q.S. Al-Baqarah: 269) 
 “Awali semua pekerjaan dengan niat dan bacaan basmallah niscaya kamu 
akan memperoleh kemudahan dalam mengerjakannya” 
( Al Hadits ) 
“Bukan orang lain yang membuatmu berubah. Kalau kau berubah, itu 
karena dirimu sendiri. Jadi percayalah pada dirimu sendiri” 
(Good Doctor) 
“Semua orang bebas untuk bermimpi. Bahkan kalau mimpimu tampak tidak 
mungkin, itu tidak jadi masalah” 
(Gentle Men Dignity) 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
“Dream, Belive, and Make it Happen” 
(Agnezmo) 
“Kekuatan terbesar adalah Do’a” 
(Olga Syahputra) 
Aku masih muda, kalau aku berusaha dengan keras, aku pasti bisa 




Yang Utama dari Segalanya… 
 
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia, 
limpahan rahmat dan berkah serta keagungan-Nya sehingga pikiran, hati , 
dan tangan ini dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini dengan berbagai 
kemudahan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah 
Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada: 
 
? Kedua orang tuaku Bapak  Supatno dan Ibu Suparmi tercinta yang 
selama ini telah memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, 
semangat, pengorbanan dan senantiasa mendoakan demi 
kesuksesanku .  
? Kakakku Wina dan Wasis tersayang  yang  telah menjadi rumah 
keduaku, terimakasih untuk semuanya. 
? Keponakanku Vian dan Hani yang selalu memberikan celotehan 
termanis. 
? Semua keluarga besarku yang telah menyayangi dan selalu 
memberikan dukungan. 
? Vitri dan Lully  yang selalu setia menemani dan memberikan 
semangat, terimakasih untuk kehadiran dalam setiap  kesedihan dan 
kebahagiaanku. 
? Sahabatku (Teteka, putri, Chety, Wiwit, Rina dan Ayu) yang sering 
saya repotkan, terimakasih untuk Do’a, dukungan, serta kebersamaan 
yang telah kalian berikan.  
? Penghuni kos pertama “deposito 17” (cantriz, rizka, kiki, dhea, yesi, 
dan erni) yang telah memberikan kenangan terindah. 
? Lulia, khoti, dan dewi yang selalu membuatku tertawa, terima kasih 
sudah menjadi pengisi semangatku. 
? Almamaterku tercinta. 
? Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang 
dijanjikan Ilahi yang siapapun itu, terimakasih telah menjadi baik 






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ PENGARUH KECERDASAN 
INTELEKTUAL, KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN 
SPIRITUAL, DAN KECERDASAN SOSIAL TERHADAP PEMAHAMAN 
AKUNTANSI (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 
Tahun 2011 di Universitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta) “ dengan lancar. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan semua 
pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Triyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada penulis dengan penuh 
kesabaran dan keikhlasan. 
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Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat  
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5. Seluruh Staff serta Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak membantu segala kepentingan 
penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
6. Bapak Supatno dan Ibu Suparmi tercinta yang telah memberikan dukungan, 
doa, nasehat, kritikan, semangat, serta kasih sayang yang tak pernah 
tergantikan. 
7. Kakakku Wina dan Wasis tersayang yang telah memberikan dukungan, baik 
secara moril maupun materi. 
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melihat celotehan kalian. 
9. Semua keluarga besarku yang telah menyayangi dan selalu memberikan 
dukungan.  
10. Sahabatku “Chilli Fams” (Teteka, Putri, Rina, Ayu, Wiwit, dan Yogi) yang 
telah memberikan kritikkan, dukungan, semangat, dan persahabatan yang 
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14. Anak kos “eganda” (Lulia, Khoti, dan Dewi) yang selalu membuatku tertawa, 
terima kasih sudah menjadi pengisi semangatku. 
15. Semua teman-temanku Program Studi Akuntansi Angkatan 2011, terima kasih 
untuk kebersamaannya selama ini. 
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis 
mengharapakan masukan dan saran atas penelitian ini yang akan dijadikan 
pertimbangan penelitian selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 
intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial 
terhadap pemahaman akuntansi. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu 
dengan menyediakan pertanyaan dalam bentuk kuesioner, sedangkan data 
sekunder digunakan untuk mengetahui jumlah mahasiswa angkatan tahun 2011 di 
bagian Akademik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang 
masih aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas 
Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).  Jumlah 
sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 187 mahasiswa. Penentuan 
pengambilan sampel menggunakan  metode Purposive Sampling. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.  
Hasil pengujian hipotesis secara simultan mengindikasikan bahwa variabel 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan 
kecerdasan sosial mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan 
terhadap pemahaman akuntansi, terlihat dari Fhitung (46,609) lebih besar daripada  
Ftabel (2,421) dengan  nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Hasil pengujian hipotesis 
secara parsial mengindikasikan bahwa variabel kecerdasan intelektual 
berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi, terlihat dari nilai thitung (2,623) lebih 
besar daripada ttabel (1,960) dengan nilai signifikansi 0,009 < α = 0,05. Variabel 
kecerdasan emosional berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi, terlihat dari 
nilai thitung (4,037) lebih besar daripada ttabel (1,960) dengan   nilai signifikansi 
0,000 < α = 0,05. Variabel kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap 
pemahaman akuntansi, terlihat nilai thitung (0,839) lebih rendah daripada ttabel 
(1,960) dengan signifikansi 0,403 > α = 0,05. Variabel kecerdasan sosial 
berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi, terlihat dari nilai thitung (6,793) lebih 
besar daripada ttabel (1,960) dengan nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Hasil 
pengujian adjust-R2 diperoleh sebesar 0,495. 
 
Kata kunci : kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual,   











The purpose of this research was to determine the effect of intellectual 
intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence, and social intelligence 
to the understanding of accounting. This study uses primary data was by 
providing the questions in the form of a questionnaire, while secondary data was 
used to determine the number of students in the class of 2011 Academic. The 
population in this research were all students who were still active in the Faculty 
of Economics and Business Department of Accounting University of March (UNS) 
and Muhammadiyah University of Surakarta (UMS). The number of samples 
taken in this research were 187 students. Determination of sampling using 
purposive sampling method. Testing the hypothesis in this study using multiple 
linear regression method. 
Simultaneous hypothesis testing results indicate that the variable 
intellectual, emotional intelligence, spiritual intelligence, and social intelligence 
have influence together and significantly to the understanding of accounting, 
visible from Fobs (46.609) was greater than the Ftable (2.421) with significant value 
0.000 < α = 0.05. Partial hypothesis testing results indicate that the intellectual 
intelligence variables affect the understanding of accounting, visible from tobs 
(2.623) greater than ttable (1.960) with significant value 0.009 <α = 0.05. 
Emotional intelligence variables affect the understanding of accounting, visible 
from tobs (4.037) was greater than ttable (1.960) with significant value 0.000 <α = 
0.05. Variable spiritual intelligence did not affect the understanding of 
accounting, looks tobs (0.839) lower than ttable (1,960) with significance 0.403 <α 
= 0.05. Social intelligence variables affect the understanding of accounting, 
visible from tobs (6.793) was greater than t table (1.960) with significant value 
0.000 <α = 0.05. Coefficient of determination test result obtained for 0,495. 
 
Keywords :  intellectual intelligence, emotional intelligence, spiritual 
intelligence, social intelligence, understanding of accounting. 
 
